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[ 编 者按 ] 2010年 6月 24 27日,中国社会科学院历史研究所明史研究室与厦门大学国学院联合主
办的 明史在中国历史上的地位 国际学术研讨会在厦门大学召开。本刊编辑在得知这一消息后,迅即
与会议主办方取得了联系, 从中选取了四篇有代表性的论文, 作为会议成果的一个侧面, 在 学术月
刊 6月号上发表,以飨读者。
明史在中国历史上的地位(专题讨论)
[ 提 要 ]陈支平认为,中国的明代时期是整个地球上 区域史 走向 世界史 的关键时期, 以欧洲
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从世界发展史的视野重新认识明代历史
陈支平









































统的 区域史 界限也将随之开始突破, 从而与 世
界史 产生了千丝万缕的联系。虽然说,东西方之
间的交流,可以往前追溯到很长的历史,但是无论














































































































琏、林朝曦、黄君荐等三人在三佛齐 列肆 营商, 号

































王日根、陈支平: 福建商帮 ,第 117 119页, 香港, 中华书
局, 1995。
[明]张孚敬: 疏通海禁疏 ,见 明经世文编 卷 400。
























文历书方面,有 乾坤体义 (利玛窦著, 李之藻译)
等;在火器方面,有 海外火攻神器说 、则克录
(汤若望讲,焦勖笔录)等;在物理方面, 有 远西奇
器图说 (邓玉函著, 王征译述)等; 在水利方面,有

































获全胜, 闽粤自有红夷来, 数十年间, 此捷创



















傅衣凌: 论明清社会的发展与迟滞 ,见 明清社会经济史论
文集 ,第 105 106页,北京,人民出版社, 1982。
[明]邹维琏: 达观楼集 卷 18 奉剿红夷报捷疏 。
Victorio Riccio, H ech os de la Or d en d e p r edicad or es en el
Imp er io de China ( 多明我会在中华帝国之业绩 ,第 3 册,


































































西方的军事科技不断前进, 终于到了 1840年, 中
国军队在船坚炮利的西方列强面前溃不成军。





















划时代的现象是 会典 的编纂。 他指出了 会
典 的重要意义, 但没有进一步的阐述。笔者认
为, 会典 的出现, 恰恰是与令的发展演变相联
系。以往的研究强调了 例 对于 律 的补充作
用,却对 例 与 令 的关系缺乏探讨,实际上, 与
消失正相反,明代的 令 凸显出演变的重要意义。
明代是创 例 的时代, 作为法源的诏令形成
的 例 ,成为明代主要的法律形式。尤其需要注
意的是其背后, 一个急剧变化的社会, 例 因此成
为明代社会变迁在法律领域的鲜明反映。以 例

















[日]大庭脩: 秦汉法制史研究 ,第 8 页,林剑鸣等译,上海
人民出版社, 1991。
[万 明( 1953 ) , 女,北京市人, 中国社会科学院历史研究所研究员、明史研究室主任,研究生院博士
生导师, 中国明史学会副会长,主要从事明史及中外关系史研究。]
(本组专题讨论责任编辑:常山客)
The Status of Ming History in Chinese History ( Symposium)
Chen Zhiping, Zhao Yifeng, Shang Chuan & Wan M ing
Abstract: Chen Zhiping emphasizes that the Ming Dynasty of Chinese history is a cr it ical period in
w hich the global hi stor y was format t ing fr om r egional histor y . Eur opean colonialist s expanded during
that t ime all over the w orld w hich w as never ex isted previously, at the same t ime, some kind of tend-
ency appeared in China w hich also containing global histor y char acters. T his tendency should be the
main symbol w hen w e consider about the M ing Dynasty s status in Chinese histo ry. Zhao Yifeng
reckons that M ing history as a part icular period in Chinese history, the theo ries and methods of M ing
study should been considered in the w hole sy stem o f Chinese history study, w hich means, merely in-
side inspect ion of M ing Dynasty is no t enough, w e need improve M ing study by more common consid-
erat ion about basic assumptions, thinking dimensions, quest ions designing, theoret ical discourses and
so on. Shang Chuan suggests that the M ing culture w as format ting f rom Yongle period to Ren-Xuan
period, the main body of early stage cultur e w as bureaucracy culture, the culture of middle and late
stage w as formed mainly by popular culture. Although the social tr ansit ion in late Ming impelled kind
of cultur al t ransit ion, the M ing culture w as not finished the metamorphosis from tradit ion to modern-i
zat ion. By examining the imperial edicts of M ing Dynasty , Wan M ing holds that the imperial edicts
have special status as the basic form of law in M ing Dynasty and generated impo rtant t ransformat ion
of w hole Chinese leg al history, w hicn inf luenced not only the M ing Dynasty but also the ent ire period
of late imperial o f China after M ing Dynasty.
Key words: M ing history , M ing culture, histo ry status, research paradigm
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